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ssp. latifolium (Pax) Schwerin 
Determined by 
Dr. Edward Murray , 7-20-1980. 
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Aceraceae 
Genus Acer Boxelder 
Species Negundo L. 
Location of Collection Carbon Products Plant Site : 
9 mi le s ea st of Clarksville (Montgomery Co.), 
Tenn. Fence row areas between the cultivated 
fields. 
Collected by H. M. Parker # 708 
Identified by H. M. Parker 
Date 6/ 17 / 76 
Date 7 / 7 / 76 
